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Summary Information
Repository: Northeast Archives of Folklore and Oral History
Creator - ivr: Rodrigue, Barry H.
Title: Canada Road Survey
ID: MF007
Date [inclusive]: 1994-1998
Physical
Description:
19 items 
Language of the
Material:
English .
Material Specific
Details:
Audio files are the primary source material. Transcriptions are
the transcriber's best effort to convert audio to text, but should
be considered secondary to the audio.
Preferred Citation
Interviewee last name, interviewee first name. Year. NA[unique series identification
number], MF007, NAFOH. Raymond H. Fogler Library Special Collections Department,
University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Series of interviews by historian Barry Rodrigue on immigration into Maine from Quebec along
the route known as the Canada Road, which includes Route 201. The Canada Road ran from
the Quebec border through Dennistown, Jackman, Moose River, West Forks, The Forks, and
Caratunk, to Moscow and Bingham, Maine. 2373 Rodrigue, Barry H. July 1995.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Northeast Archives of Folklore and Oral History
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://libguides.library.umaine.edu/c.php?g=718650
Conditions Governing Access
For digitized items free from access restrictions, we are working to upload this material
(pdfs, mp3s, jpgs) for public access, but it is an ongoing project. If you don't find what you
are looking for here, contact Special Collections (um.library.spc@maine.edu).
Conditions Governing Use
Information on copyright available in the repository.
Existence and Location of Originals
Located at the American Folklife Center at the Library of Congress: AFC 2012/047 https://
lccn.loc.gov/2013655211.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Maine
• Quebec
• Emigration and immigration
• Canada -- History
• Oral histories
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Collection Inventory
Collection Summary
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
MF 007, collection summary, 2018
Digital Object: MF 007, collection summary: 2018
Language of the Material: English.
Text MF007
^ Return to Table of Contents
Alan Philbrick and Phyllis Quimby Philbrick, interviewed by Barry H.
Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2373, audio, part 1, July, 1995
Digital Object: NA 2373, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2373
NA 2373, audio, part 2, July, 1995
Digital Object: NA 2373, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2373
NA 2373, audio, part 3, July, 1995
Digital Object: NA 2373, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2373
NA 2373, audio, part 4, July, 1995
Digital Object: NA 2373, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2373
^ Return to Table of Contents
Ruth Reed, Elaine Moore, Clayton Holden, interviewed by Barry H.
Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
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NA 2374, audio, part 1, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 2, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 3, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 4, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 5, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 5: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 6, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 6: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 7, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 7: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
NA 2374, audio, part 8, August 10, 1994
Digital Object: NA 2374, audio, part 8: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2374
^ Return to Table of Contents
Barry H. Rodrigue, Ruth Reed, Hope Earley, Clayton Holden, Ruel Tapley,
Ruth Tapley, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2375, audio, part 1, August 19, 1994
Digital Object: NA 2375, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2375
NA 2375, audio, part 2, August 19, 1994
Digital Object: NA 2375, audio, part 2: 1994-1998
Audio NA
2375
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Language of the Material: English.
NA 2375, audio, part 3, August 19, 1994
Digital Object: NA 2375, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2375
^ Return to Table of Contents
Margaret McCarthy Beliveau, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2376, audio, part 1, Fall 1995
Digital Object: NA 2376, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2376
NA 2376, audio, part 2, Fall 1995
Digital Object: NA 2376, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2376
NA 2376, audio, part 3, Fall 1995
Digital Object: NA 2376, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2376
NA 2376, audio, part 4, Fall 1995
Digital Object: NA 2376, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2376
^ Return to Table of Contents
"Disaster by the Bering Sea" by Roderick and Tack, collected by Barry H.
Rodrique
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2391, independent paper, June, 1995
Digital Object: NA 2391, independent paper
Language of the Material: English.
Text NA
2391
^ Return to Table of Contents
Material Related to Canada, collected by Barry H. Rodrigue
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Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2497, text material, April, 1995
Digital Object: NA 2497, text material
Language of the Material: English.
Text NA
2497
^ Return to Table of Contents
Bertha Goodrich Knowles and Kermit Knowles, interviewed by Barry H.
Rodrigue and Penelope Markle Graham
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2498, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2498, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2498
NA 2498, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2498, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2498
NA 2498, audio, part 3, 1997
Digital Object: NA 2498, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2498
^ Return to Table of Contents
Dick Spaulding, Harry Melcher, Frances Smith, and Earle Smith,
interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2499, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2499, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2499
NA 2499, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2499, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2499
NA 2499, audio, part 3, 1997
Digital Object: NA 2499, audio, part 3: 1994-1998
Audio NA
2499
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Language of the Material: English.
NA 2499, audio, part 4, 1997
Digital Object: NA 2499, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2499
NA 2499, audio, part 5, 1997
Digital Object: NA 2499, audio, part 5: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2499
NA 2499, audio, part 6, 1997
Digital Object: NA 2499, audio, part 6: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2499
^ Return to Table of Contents
Ivy Laweryson Stuart Beane, Francis Stuart Smith, and Earle Smith,
interviewed by Barry H. Rodrigue and Judy Feinstein
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2500, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2500, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2500
NA 2500, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2500, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2500
NA 2500, audio, part 3, 1997
Digital Object: NA 2500, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2500
NA 2500, audio, part 4, 1997
Digital Object: NA 2500, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2500
^ Return to Table of Contents
Howard Mitchell, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2501, audio, part 1, 1997
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Digital Object: NA 2501, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2501
NA 2501, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2501, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2501
NA 2501, audio, part 3, 1997
Digital Object: NA 2501, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2501
NA 2501, audio, part 4, 1997
Digital Object: NA 2501, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2501
^ Return to Table of Contents
Mary Bode Markle, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2502, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2502, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2502
NA 2502, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2502, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2502
^ Return to Table of Contents
Georgina Shields Kidder, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2503, audio, 1997
Digital Object: NA 2503, audio: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2503
^ Return to Table of Contents
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Eldred "Did" Doyon, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2504, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2504, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2504
NA 2504, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2504, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2504
^ Return to Table of Contents
Louis Philippe Rodrigue, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2505, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2505, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2505
NA 2505, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2505, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2505
NA 2505, audio, part 3, 1997
Digital Object: NA 2505, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2505
NA 2505, audio, part 4, 1997
Digital Object: NA 2505, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2505
NA 2505, photocopy, March 12, 1994
Digital Object: NA 2505, photocopy
Language of the Material: English.
Audio NA
2505
^ Return to Table of Contents
George Pratt, interviewed by Barry H. Rodrigue
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Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2506, audio, part 1, 1997
Digital Object: NA 2506, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2506
NA 2506, audio, part 2, 1997
Digital Object: NA 2506, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2506
NA 2506, audio, part 3, 1997
Digital Object: NA 2506, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2506
NA 2506, audio, part 4, 1997
Digital Object: NA 2506, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2506
NA 2506, audio, part 5, 1997
Digital Object: NA 2506, audio, part 5: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2506
NA 2506, audio, part 6, 1997
Digital Object: NA 2506, audio, part 6: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2506
^ Return to Table of Contents
George Pratt and Harry Melcher, interviewed by Barry H. Rodrigue
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2511, audio, part 1, Fall 1998
Digital Object: NA 2511, audio, part 1: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, audio, part 2, Fall 1998
Digital Object: NA 2511, audio, part 2: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, audio, part 3, Fall 1998
Digital Object: NA 2511, audio, part 3: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, audio, part 4, Fall 1998
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Digital Object: NA 2511, audio, part 4: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, audio, part 5, Fall 1998
Digital Object: NA 2511, audio, part 5: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, audio, part 6, Fall 1998
Digital Object: NA 2511, audio, part 6: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, audio, part 7, Fall 1998
Digital Object: NA 2511, audio, part 7: 1994-1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
NA 2511, interview description, 1998
Digital Object: NA 2511, interview description
Language of the Material: English.
Audio NA
2511
^ Return to Table of Contents
